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 The purposes of this study are to estimate the citizens' willingness to pay of the 
various attributes for establishment and operation of public libraries by conjoint 
analysis, and to examine the applicability of this method. The attributes were (1)access 
to library, (2)collection size, (3)open hours, (4)circulation policy and (5)annual tax 
burden per household. The author conducted choice based conjoint analysis, and revealed 
that the high frequency of library use and the height of the income in the household were 
significant correlation with the height of the willingness to pay.  
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えたため、全国の約 3分の 2の図書館が 5万
冊以上の蔵書規模を備えていること、さらに、
「10 万冊」は約 3分の 1以上、「25 万冊」は

























負担額は 3,000 円～6,000 円の範囲に収まっ
たことから、負担額の水準を「3,000 円」、
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